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FISKERIDIREKTØREN 
Bergen , 3 . 7 . 1984 
TLØ/THH 
MEL DING FRA FI SKER I DIREKTØREN 
J . 131 /84 . 
ENDRING I FORSKRIFTER AV 15 . DESEMBER 1983 NR . 1824 OM FISKE 
ETTER TORSK NORD FOR 62o N.BR . I 1984 MED KONVENSJONELLE REI -
SKAPAR OG MED SLIKE REISKAPAR I KOMBIN ASJON MED TRAL 
CTORSK EREGULERI NGS FORSKR I FT ENE) . 
Med hei mel i § 4 , j f r . §§ 1 og 6 i Lov av 17 . juni 1955 om salt -
van nsfiskeriene, jfr . kgl . res . av 17 . januar 1964, § 5 i Lov av 
20 . april 1951 om fiske me d t ral , jf r . kgl . res . av 11 . januar 
1974 og §§ 10 og 10b i Lov av 16 . juni 1972 om regule r ing av 
deltakelsen i fisket har Fi s keridepartementet den 26. juni 
bes t e mt : 
I 
I forskrifter av 15 . desember 1983 nr . 1826 om fiske etter torsk 
nord for 6 2° n. br . i 1984 med kon vensjonelle reiskapar og med 
slike reiskapr i kombi nasjon med tral , (Torskereguleringsfor-
skriftene) , gjer ein fylgjande endringar: 
§ 7 første ledd skal lyde: 
Fartøy med konsesjon for tr3lfiske etter reker , jfr . midlertidige 
forskrifter om adgangen til a drive tr~lfiske etter reker av 
23 . juni 1978 <reketralfo r skriftene) , kan i 1984 ikkje fiske mei r 
enn totalt 5500 tonn- tor..s..k rund vekt i omr3det nord for 62° n . br. 
§ 7 andre Ledd skal lyde: 
Kvart fartøy som har konsesjon for tr3lfiske etter reker kan i 
1984 ikkje fiske meir enn 175 tonn torsk rund vekt i omr3det nord 
for 62° n .b r . Fa r tøy som i 1984 blir tildelt konsesjon for tr3l -
fiske etter reker kan ikkje fiske meir enn 175 tonn torsk rund 
vekt i tidsro mm et 15 . mai 1984 ti L og med 31. desember 1984 eller 
meir enn 400 tonn to r sk rund vekt i tid s r ommet 1 . januar 1984 til 
og med 31 . desember 1984 i omr3det nord for 62° n . br . 
I I 
Denne forskrift trer i kraft s trak s . 
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Etter desse endringane har forskriftene denne ordlyden: 
FORSKRIFTER OM FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62o N.BR. I 1984 MED 
KONVENSJONELLE REISKAPAR OG MED SLIKE REISKAPAR I KOMBINASJON MED 





I omradet nord for 62° 11,2' n.br. er det forbode a fiske etter 
torsk med andre reiskapar enn tr3L og ruser og 3 ha andre rei-
skapar enn ruser staande i sjøen for fiske etter torsk fra fredag 
kl 2400 til søndag kl 2400 i tida fra 8 . juni til og med 
17. se ptember 1984. 
For fiske med snurrevad gjeld forbodet etter første Ledd fra 
fredag kl 2400 ti l mandag kl 2400. 
Reiskap som grunna uver ikkje kan dragast innan forbodstida etter 
første og andre ledd tek til, skal dragast sa snart ra er etter 
at verhindringa er over. 
fi~~~~!QQQ~ 
I omradet nord for 62° 11,2' n.br. er det forbode a fiske etter 
torsk med andre reiskapar enn tral og ruser og 3 ha andre rei-
skapar . enn ruser staande i sjøen for fiske etter torsk: 
a) fra laurdag 21. januar 1984 kl 2400 til søndag 29. januar 
1984 kl 2400. 
b) fra fredag 2. mars 1984 kl 2400 til mandag 5. mars 1984 
kl 2400 . 
c> fra torsdag 12. april 1984 kl 2400 til søndag 6. mai 1984 
kl 2400 . 
Forbodet under første Ledd bokstav c gjeld ikkje for fiske med 
juksa og Line i tida fra søndag 29 . april 1984 kl 2400 til s øndag 
6 . mai kl 2400. Forbodet under første Ledd bokstav c gjeld heller 
ikkje for Finnmark i tida fra søndag 29 . april 1984 kl 2400 til 
søndag 6. mai kl 2400. 
For fiske med snur revad gjeld forbodsperioden etter første Ledd 
a> t il mandag 3 0. januar 1984 kl 2400 , forbod s perioden etter 
første Ledd b) til t y sdag 6 . mar s 1984 kl 2400 o g f o rbodsperioden 
etter før s te Ledd c> til mandag 7. mai 1984 kl 2 400 og mandag 
2 
30. april kl 2400 f or Finnm a r k . 
I omradet nord for 67° n .b r. er det forbode a fiske etter torsk 
med andre reiskapar enn: 
a) tra l , juksa og ruser og a ha andre reiskapar enn ruser 
st5ande i sjøen for fiske etter torsk fra fredag 29 . juni 
1984 kl 2400 til søndag 5 . august 1984 kl 2400 . 
b) tral og ruser og 5 ha andre reiskapar enn ruser staande i 
sjøen for fiske etter torsk fr5 fredag 14. desember 1984 
kl 2400 til m5ndag 31 . desember 1984 kl 2400 . 
For fiske med snurrevad gjeld forbodsperioden etter fjerde Ledd 
a) til mandag 6 . august 1984 kl 2400 . 
Reiskap som grunna uver ikkje kan dragast innen forbodstidene 
etter denne paragraf tek til, skal dragast s5 snart rad er etter 
at verhindringa er over . 
§ 3 
Forbedet mot fiske etter torsk i §§ 1 og 2 gjeld og sportsfiske. 
Utan hinder av dette forbodet kan det Likevel fiskast til eige 
konsum med stong og handsnøre. Fisket rna avgrensast til dei 
kvanta av torsk som gar med til eigen huslyd sin trong for fersk 
fisk i forbodsperiodane nemnde i §§ 1 og 2 . 
Fangst som nemnd i første Ledd kan ikkje omsetjast eller til-
verkast for sal . 
Fiske med juksa-maskin vert ikkje a rekne som handsnøre etter 
denne paragrafen . 
§ 4 
I periodane med forbod mot fiske etter torsk, jfr . §§ 1 og 2 , er 
det forbode 5 ta stør re bifangstar av torsk ved fiske etter andre 
fiskeslag enn 15 % aust for Sværholt i Finnmark o g 10 % i andre 
kystomr5der , begge rekna i vekt av heile fangsten om bord eller 
ved Landing . 
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Ingen bat ma bruke fleire garn enn det som kan røktast dagleg . 
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§ 6 
Kvart farty som f i skar torsk med andre reiskapar enn tral kan i 
1984 ikkje fiske me i r enn 400 tonn torsk rund vekt i omradet nord 
for 62° n.br . Farty som har konsesjon for a drive tr3lfi ske etter 
torsk, jfr . forskrifter om tilde ling av tillatelse til~ drive 
fiske med tral av 28. april 1978, og som driv slikt fiske i kom-
binasjon med garn, line eller juksa kan heller ikkje fiske meir 
enn 400 tonn to r sk ~ nemnde omrade . 
Farty som har fiska opp maksimalkvoten etter første Ledd kan ved 
fi s ke etter an d re fiskeslag taka 10 X b ifangst av torsk r~kna i 
vekt av heile fangsten i kvar landing. Bifangst av torsk som 
overstig 10 X skal reknast som overfiske av maksimalkvoten etter 
første ledd . 
§ 7 
Farty med konsesjon for tralfiske etter reker , jfr. midlertidige 
forskrifter om adgangen til a drive tralfiske etter reker av 
23. juni 1978 <reketr3Lforskriftene>, kan i 1984 il<k je fis ke meir 
enn totalt 5 . 500 tonn torsk rund vekt i omr~det nord for 62° 
n . br. 
Kvart farty som har konsesjon for tr3Lfiske etter reker kan i 
1984 ikkje fiske meir enn 175 tonn tor sk rund vekt i omradet nord 
for 62° n . br . 
Kvart fartøy som har konsesjon for ' traLfiske etter reker ka n i 
1984 ikkje fiske meir enn 175 tonn torsk rund vekt i omradet nord 
for 62° n.br . Fartø y som i 1984 blir ti ld elt konsesjon for tra l -
fiske etter reker kan ikkje fiske meir enn 175 tonn torsk rund 
vekt i tidsrommet 15. mai 1984 til og med 31 . desember 1984 
eller meir enn 400 tonn torsk rund vekt i tidsrommet 1. januar 
1984 til og med 31 . desember 1984 i om rBdet nord for 62° n . br. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket nar det er utrekna at total-
kvoten etter første ledd er oppfiska. 
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Etter at totalkvoten etter før ste ledd er oppfiska kan det ved 
fiske etter and re fiskeslag takast 10 ~ bifangst av t o r sk rekna 
vekt av heile fangsten i kvar landi ng . Denne b i fang stre gelen 
gjeld og f o r farty s om har fiska opp kvoten etter andre ledd før 
fisket er sto ppa elter tredje ledd. Bi fangst av torsk som ove r -
stig 10 ~ skal reknast so m overfiske a v kvoten e tter an dr e le dd . 
§ 8 
~YQ!~ r ~9~ l~riQ9_~y _f~r!t_~ ~9 _kQQ~~~iQQ_Q~Q~ _f Qr _r ~k~!r~lfi~k~ _Qg 
torsketr!Hfiske. ----------------
Reglane i § 7 gjeld og for farty o g so m kjem inn under § 6 punkt 
2 i forskrifter om regulering av tralfiske e tt er t o r sk no r d for 
62° n . br . i 1984 av 15 . desember 1983 , s om i t illegg t il konse-
sjo n for t~aLfiske e tt er reker ogsa hark o ns es jon for tral.fiske 
etter torsk, jfr . f o r sk r i f ter om ti l deling av tillatelse ti L 3 
dr ive fiske med tral av 28 . april 1978 . 
Mgk~im~lkYQ!g_f Qr_fgr!~-~Qæ _gr iY_fi~kg_ægg _g ~ro_Qg_!iog_g!!gr 
QQ!of i~k_i_g ogrg_!gog~-~Qog r~ 
§ 9 
Farty som driv f iske med garn og Line etter torsk, hyse , sei , 
kveite , bLakveite , piggh3, La ng e , bLaLange og br osme i sonene til 
andre Land ka n i 1984 ikkje fiske meir enn t o talt 175 tonn torsk 
rund vekt med andre rei ska p enn t ra l i norsk sone mellom 62° 
n.br. og 65° n.br. og i omr!ldet no rd for 65° n .br. og aust for 
0- meridianen . 
Sonen e ti l a ndre land omf at t a r i §§ 9 , 10 og 11 EF -sona , færøy s k 
sone , islandsk sone og NAFO-omr!ldet . 
§ 1 0 
Farty so m i 1984 vil drive fiske med garn og Line i sonene til 
andre land e tt e r dei fiskes l aga so m er nemnde i § 9 rna seinast 
13 . februar 1984 r egistrerast ho s Fiskeridirektøren. 
Farty so m har ove rfiska kvot en etter § 9 , første ledd , eller so m 
i kkje seinas t 13 . februar 1984 er r eg i s tr ert etter § 10 , kan i 
1984 ikkje drive fiske med garn og Line i sonene til a ndr e Land 
etter dei f is ke sl aga s om er nemnde i § 9 . I slike tilfel l er gjeld 
maksi malkvoten p3 40 0 tonn i § 6 . 
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Utan omsyn til forbodet i andre ledd kan Fiskeridirektøren 
tillate eit farty a drive slikt fiske i sonene til andre land som 
nemnd i § 9, n!r overfisket av maksimalkvoten etter § 9 blir inn-
dregen av vedkommande salgslag, jfr. § 10b i Lov om regulering av 
deltakelsen i fisket av 16. juni 1972. 
§ 11 
Farty som har fiska opp kvoten sin etter § 9 kan ved fiske etter 
andre fiskeslag taka 10 % bifangst av torsk rekna i vekt av heile 
fangsten i kvar landing. Bifangstar som overstig 10 % skal 
reknast som overfiske av kvoten etter § 9. 
§ 12 
Fiskeridirektøren kan gi forskrifter om gjennomføring og ut-
fylling av desse forskriftene. 
§ 13 
Aktlause eller forsettlege brot p9 desse forskriftene og med-
verknad til slike brot blir straffa med bøter, jfr. § 69 i Lov 
om saltvannsfiskeriene og § 11 i Lov om regulering av deltakelsen 
i fisket av 16. juni 1972 og§ 13 i lov av 20. april 1951 om 
fiske med tr!H. 
§ 14 
Desse forskriftene trer i kraft 1. januar 1984. Samstundes blir 
midlertidige forskrifter av 22. november 1983 om fiske etter 
torsk nord for 62° n.br. i 1984 med konvensjonelle redskaper og 
med slike redskaper i kombinasjon med tral oppheva. 
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